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i l’Assemblea general, composta per un centenar de membres representants d’entitats, cor-
poracions locals, treballadors i impositors, no ho atura, la trajectòria històrica de la Caixa de
Manresa és a punt de posar el seu punt i final, almenys com a entitat independent tal com
l’hem conegut fins ara. Gairebé un segle i mig després de la seva fundació –començà oficial-
ment les seves activitats el dia 8 de gener del 1865, si bé la seva gestació és anterior–, una de les cai-
xes d’estalvis més antigues de l’Estat Espanyol –ocupa el novè lloc– es veurà integrada amb Caixa Ca-
talunya i Caixa Tarragona. Tot i que la seva solvència és àmpliament reconeguda, com també la tra-
jectòria sòlida i ascendent dels darrers anys, el fet que sigui considerada petita l’han condemnada, des
del Banc d’Espanya, a no poder viure autònomament.
A les oficines de l’entitat hi ha un cartell promocional que, entre altres coses, diu: “...som un col·lec-
tiu professional, arrelat al país i amb una llarga tradició de serveis a les persones i les institucions,
amb un projecte de futur i voluntat d’independència”. Aquest pot ser un bon epitafi –col·locant òb-
viament el temps verbal en pretèrit– per a una institució benèfica i d’estalvi popular, creada per Reial
Ordre de data 8 de juny de 1864 i obligada a desaparèixer per part del Govern de l’Estat a partir de
les seves decisions un estiu del 2009, amb el vist-i-plau del Govern de Catalunya que, poruc, no fa ni
servir les seves migrades atribucions legals. O, pitjor encara, ja li sembla bé que manin i li marquin
l’agenda els altres. Aprofitant l’actual context financer, difícil dins d’una crisi econòmica mundial, hom
ha volgut simplificar el mapa de les caixes catalanes amb la coacció de quedar fora de les ajudes pú-
bliques que, diuen, seran inevitables els propers mesos per fer front a la morositat. Un cas flagrant
d’intrusisme polític i d’atac sense miraments contra la competència a fi de concentrar en el menor
nombre de caps el poder de decisió.
Llevat d’excepcions remarcables, el teixit cívic, social, polític i econòmic de Manresa s’ha mantin-
gut mut i resignat. Ha agafat un paper gris, tou i servil que diu molt poc a favor seu. No s’ha plantat
cara, com en d’altres llocs de Catalunya, davant la pèrdua imminent d’un actiu de primer ordre per
al territori. Amb una actitud massa tancada, el Consell d’Administració s’ha deixat portar pel pes ex-
cessiu de directius i governants i no ha volgut explorar acords de tipus confederal i/o aliances es-
tratègiques amb caixes de característiques similars i poder treballar així juntes als mercats globalit-
zats i autònomament al seu espai geogràfic. Ha triat la dissolució dins de dues altres caixes de ca-
racterístiques i volums molt diferents. I fins i tot s’ha deixat clarament de banda la possibilitat de
mantenir la caixa sola com ara i denunciant sense embuts possibles pressions polítiques actuals i fu-
tures. Al cap i a la fi la dimensió sempre és relativa i no va pas renyida, com s’ha demostrat, amb la
solvència. Negociar ara un petita quota de poder dins de la nova entitat és un exercici purament es-
portiu que no porta gaire enllà. Tard o d’hora Manresa quedarà diluïda dins seu, amb un pes poc o
gens perceptible. Perdre el nom –que a vegades sí que fa la cosa si la ciutat aspira a ser algú dins de
Catalunya– és greu, però perdre capacitat de decisió encara és pitjor. És un tòpic, però en aquests
moments escau dir que el futur de Caixa de Manresa és a les mans d’unes poques persones i que la
història jutjarà la seva decisió.
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